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 BILAN  F  I  N A  N C I  E R 
Exercice  1970 
I  n  t  i  t  u  1  é  s 
I.  DISPONIBILITES 
en francs belges 
en  francs français 
en  Deutsche  Mark 
en lires 
en florins 
en  francs  suisses 
en livres sterling 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III.  ACTIFS  DIVERS 
Avoirs  du Comité  économique  et social 
Avoirs de  la Commission  de  contr8le 
Avoirs  du Commissaire  aux comptes 
de  la C.E.C.A. 
Créances  sur le personnel 
Créances  sur tiers 
Assurances  sociales à  régulariser 
Frais payés  à  charge de  l'exercice 1971 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION 
DES  cOMMUNAUTES  EUROPËENNES 


















VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Créances du personnel 
Créances des tiers 




Tableau  J 
u.c. 
A C T I  F  P  A S  S  I  F 
1.073.679,06 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 LE  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  ~~~~~~1!_!! 
en u.c. 
I  N T  I  T  U L E  S  A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
r. DISPONIBILITES 
Caisse  FE.  6.856,32 
Caisse  FF.  413,74 
Caisse  DM.  160,14 
Caisse  L.  it.  1 .517,96 
Caisse  Fl.  Holl.  199,02 
Kredietbank  30.083,14 
S.G.B.  3.034,12 
Banque  de  Bruxelles  17.841,58 
c.r.c.  4.342,26 
Deutsche  Bank  483,46 
Banca  Commerciale  Italiana  18.291,46 
Rotterdamsche  Bank  279,64 
83.502,84 
II. DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
Kredietbank  (Caisse  de  maladie)  -
III.  ACTIFS  DIVERS 
Cautions et garantie  payées  6.813,92 
Débiteurs divers  7.954,74 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES  -
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOJ\Œ  DE  MALADIE  3.806,02 
VI.  PASSIFS  DIVERS 
Avoirs  du  Conseil  98.916,34 
Créditeurs divers  3.161,18 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tableau J 
(en UC) 
COMMISSION DE CONTROLE 
BILAN  FINANCIER 
Intitulé  Actif  Passif 
I.  DISPONIBILITES  5.473,66 
II.  DEPOTS POUR COMPTE DE TIERS 
Gais se de prévoyance du personnel 
Caisse de maladie 
III.  ACTIFS DIVERS 
Avances à  régulariser  36,92 
IV.  SOLDE DU COMPTE DE LA COMMISSION 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Conseil  4.827,38 
v.  FONDS DE LA CAISSE AUTONOME DE 
MALADIE 
VI.  FONDS DE PENSION ET DE PREVOYANCE DU 
PERSONNEL 
VII.  PASSIFS DIVERS  683,20 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe  III 
Tableau  II -Modifications des  crédits  de  l'exercice  1970 
Modifications  inter-
Poste  Intitulé  Crédits  venues  par virements 
initiaux  de  crédits  au cours 
de  l'exercice  1970 
Immeubles 
Loyers  920  +  200 
DéEenses  courantes  de 
fonctionnement 
Dépenses  diverses  de 
fonctionnement 
621  Frais divers  de  recru-
tement  du  personnel  400  - 200 
Total  1.320  -
Conseil 
Commissaire 




de  1 1exer-
cice  1970 
1.120 
200 
1.320 Cha  pi- Ar ti-















Section II  1  Conseil 
Annexe  III  Commissaire  aux 
comptes  C.E.C.A. 
Tableau III - Utilisation des  crédits propres  à  l'exercice  1970  (en UC) 
Çrédits  Engagements  Paiements  Crédits 
définitifs  contractés  sur crédits  annulés 
Poste  Libellé  de  sur crédits  de  de 
l'exercice  de  l'exercice  l'exercice 
1970  l'exercice  1970  1970 
1970 
Rémunérations 1  indemnités et frais relatifs 
à  l'entrée  en fonctions 1  à  la cessation des 
fonctions  et aux mutations 
Commissaire  aux  comptes 
Honoraires  du  Commissaire  aux  comptes  6.000  6.000  6.000. 
Couverture  des  risques d'accidents  30  30  30 
Total  du  Chapitre  I  6.030  6.030  6.030  -
Personnel 
Fonctionnaires et !lents temporaires 
occupant  un  emploi  prévu au  tableau 
des  effectifs 
201  Traitements  de  base  36.100  35.588,38  35.588,38  511,62 
202  Allocations familiales  4.900  4.609,02  4.609,02  290,98 
203  Indemnités  de  dépaysement  6.000  5.685,42  5.685,42  314,58 
206  Indemnités forfaitaires  temporaires  260  258,-- 258,-- 2,--
Total  de l'article 20  47.260  46.140,82  46.140,82  1.119,18 
Frais  de  maladie  et couverture  des 
risgues d'accidents 
221  Frais  de  maladie  1.150  1.062,74  1.062,74  87,26 
222  Couva:ture  des  risques  d'accidents  300  299,66  299,66  0,34 
Total  de l'article 22  1.450  1.362,40  1.362,40  87,60 
Allocations et indemnités  diverses 
231  Allocation de  naissance  et  en  cas  de 
décès  p.m.  -- -- --
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du 
congé  annuel  200  127,62  127,62  72,38 
Total  de  l'article 23  200  12'( ,b2  127,62  72,38 
Autres  agents  (auxiliaires et 
conseillers spéciaux)  1.000  472,-- 472,-- 528,--
Heures  supplémentaires  130  127,44  127,44  2,56 
Total  du  Chapitre  II  50.040  48.230,28  48.230,28  1.809,72 
Indemnités  et frais relatifs  à.  l'entrée 
en fonctions 1  à  la cessation des 
fonctions  et aux mutations 
Frais  de  vo;,y:!ie 
302  Personnel  100  100,--
Indemnités  d' installation1  de  réinstal-
lation et de  mutation 
}12  Personnel  2.500  2.500,--
Frais  de  déména!ement 
322  Personnel  700  700,--
Indemnités  journalières temporaires 
332  Personnel  500  500,--
Total  du  Chapitre  III  3.800  3.800,--
TOTAL  DU  TITRE  I  59.870  54.260,28  54-260,28  5.609,72 Chapi- Art  i-l  Crédits  Engagements  Paiements  Crédits 
~itre  tre  cle  Poste  Libellé  définitifs  contractés  sur crédits  annulés 
de  sur crédits  de  de 
l'exercice  de  l'exercice  l'exercice 
1970  l'exercice  1970  1970 
1970 
II  Immeubles1  matériel  et dél!enses  diverses 
de  fonctionnement 
IV  Immeubles 
40  Loyers  1.120  1.082,64  1.082,64  37,36 
42  Eau1  gaz 1  électricité1  chauffage  360  360,-- 360,-- -
43  Nettoy!!:B:e  et entretien  240  240  240,-- -
44  Amén!!:B:ement  des  locaux  - - - -
Total  du  Chapitre  IV  1.720  1.682,64  1.682,64  37,36 
v  Entretien1  utilisation et rél!aration 
55  551  Machine  de  bureau  100  - - 100,--
Total  du  Chapitre  V  100  - - 100,--
VI  Dél!enses  courantes  de  fonctionnement 
60  Pal!eterie et fournitures 
601  Papeterie  et founitures  120  120  120  -
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  200  185,20  185,20  14,80 
603  Frais  de  bibliothèque  80  59,40  59,40  20,60 
Total  de  l'article 60  400  364,60  364,60  35,40 
61  Affranchissements1  télécommunications, 
frais  de  llort 
611  Affranchissements  et frais  de  port  30  21,56  21,56  8,44 
612  Téléphone  150  149,78  149,78  0,22 
Total  de  l'article 61  180  171,34  171,34  8,66 
62  Dél!enses  diverses  de  fonctionnement 
621  Frais divers  de  recrutement  du 
personnel  200  - - 200,--
629  Menues  dépenses  100  85,18  85,18  14,82 
Total  de  l'article 62  300  85,18  85,18  214,82 
Total  du  Chapitre  VI  880  621 '12  621,12  258,88 
VIII  Dél!enses  relatives aux  missions  et 
aux  dél!lacements 
80  Frais  de  missions  et  de  dél!lacements 
801  Commissaire  aux  comptes  1.bUO  1.421,40  1.421,40  178,60 
802  Personnel  2.000  1.629,12  1.629,12  370,86 
803  Indemnité forfaitaire  de  déplacement  720  720  720,-- -
1 
Total  du  Chapitre VIII  4.320  3. '(70, 52  3· 770,52  549,48 
IX  93  Honoraires  d'exl!erts  1.000  104,10  104,10  895,90 
Total  du  Chapitre  IX  1.000  104,10  104,10  !395,90 
XI  Dél!enses  du  service social 
113  Disl!ensaire  150  67,30  67,30  82,70 
114  Autres  interventions  50  25,-- 25,-- 25,--
Total  du  Chapitre XI  200  92,30  92,30  107,70 
TOTAL  DU  TITRE  II  8.220  6.270,68  6.270,66  1.949,32 
TOTAL  GENERAL  68.090  60.530,96  60.530,96  7·559,04 
===m=========  1=========~=====  ======-==-~-=  =============~========-== 'fableau  IV 
A C T  I  F 
- Dépenses  administratives 
de  l 1exercice 
Solde  créditeur à  repor-
ter à  1 1exercice  1971 
A C T  I  F 
- Avoir  en  banque 
- Caisse 
Section ll 
Annexe  III 
Conseil 
Commissaire  aux 
comptes  C.E.C.A. 
Situation financière  au  31.12.1970 
60.530,96 
P  A S  S  I  F 
- Solde  créditeur à  la clôture 
de  1 1exercice  1969 
Avance  de  trésorerie 
- Recettes  de  1 1exercice 
Bilan financier  au  31.12.1970 
_5.300,52 
14,46 
P  A S  S  I  F 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2.  ...... .  ...... ·-·······~··········-······················  ~·-···········-····· -···-···-·---·-·-··--···  ~~··--················· 
CHAP.  ART,  POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 




DES  CREDITS  1970 
II 

















J'ONCTIONNAIUS ft AGENTS  TEMPORAIRE& 
OCCUPANT  UN  EXPLOI  PREVU  AU  TABLEAU 
DES  En'ECTIFS 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
IlfDEMNITES  DE  DEPAYSEMEN'l' 
CONTRIBUTION  AU  FONDS  DE  PEifSION  DE 
LA  C.E.C.A. 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
INDEMNITE  FORFAITAIU  TEIIPORAIU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
INDEMNITES  COMPENSATRICES 
TOTAL  Dl  L 1 ARTICLE  20{.2 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
COUVER'l'UU  DES  RI8QUBS  D.ll  MALADI.Il  ft 
D'ACCIDENT 
COUVERTUU  DES  RISQUES  DE  MALADIE 
COUVIRTUU  DES  RISQUES  D  1 ACCIDENT 


































TABLEAU  N  ° 2 ..... .......  .  ...... ···················-····················•Kal ···············=······  ·····················~-·············~·····- ---···········-·· 
















ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN 
CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE 
ANNUEL 
INDEMNITES  DE  LOGEMENT  ET  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  AUXILIAIRES 
AGENTS  LOCAUX 
CONSEILLERS  SPECIAUX 
INTERPRETES  FREE  LANCE  ET  AUXILIAIRES 1 
ET  CORRECTEURS  FREE  LANCE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SOPPLEIIEN'rAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DO  CHAPITRE  II 
·-······==··==··Il··· 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  I'ONC-
'liONS  ET  AUX  MUTATIONS  ---------------------------------------
FRAIS  DE  VOYAGE 
MEMBRES  DE  L' INSTITUTION 
PERSONNEL 
TOTAL  DJ:  L'ARTICLE  30 
CREDITS  OUVERTS 














CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
7 
+  70.140,00 
+179.850,00 
+  }4.000,00 
+552.000,00 
8}5.990,00 
+  40.000,00 
+  4o.ooo,oo 
+  }4.000,00 
MONTANTS 
DEFINITIFS 














aaaa•••••••••=•==••z•-=  za••••a:aa••••===•=•z=  •••••••••••••-•••••• •••••••••••••••••••••• 
+1.000,00  1.000,00 
60.940,00  -1.000,00 
60.940,00  60.940,00 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 6.  ...... ........  ·······--···--····-··················  ..  ~--·-·-·--··-·· ········--··-···-,--··········---· ·-·-··-·-·--· 
CHAP,  ART,  POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 




DES  CREDITS  1970 
VI 














ENTRETIEN,  tTILISATION ET  REPARATION 
MACHINES  DB  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITIU:  V 
DEP.DSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMD'l' 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
ABONNEMENTS,  JOURNAUX,  PERIODIQUES 
FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE 
ABONNEMENT  AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 60 
AFFRANCHISSEMENT 1  TELECOMMUNICATIONS 
ET  FRAIS  DB  PORT 
AFFRANCHISSEMENT  ET  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE 1  TELEGRAPHE,  TELEX 






































1.720.000,00  ._  ____________________  ._  ____ _ 
TABLEAU  N  •  2 a:aazaa ••••••  •••••••  •••••-=••••••••••••••••••••••••••••-••••-••= ••••••••-••••••••-••  pa-••••••••••--•••••• •-•••-•-•••-•••--• •••-•••••••••••••••• 
CHAP,  ART,  POSTE,  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 




DES  CREDITS  1970 
------ ------ __ ?  ____  ---------------------------------------------- __________ :  ___________  -------------------- _________ '!  _________  ---~-~-~-~-~-:-~-~---
VII 
62  DBPENSBS  DIVDSSS  Dll  lONC'l'IONifllllllK'l 
6J 
621  FRAIS  DIVERS  Dll UCBUTDWIT  DU  PDSONNEL 
622  FRAIS  BANCAIBilS 
622 bia  DIFFEBENCilS  Dll  CHANGil 
62J  FRAIS  Dll JUSTICE 
624  TRAVAUX  DE  TRADUC'l'IOK,  Dll DACTYLOGRAPBIIl 
ET  AUTBES  TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A 
L'EXTERIEUR 
625  TENUES  DE  SERVICE 
626  FRAIS  DIVERS  DE  BEUIUOKS  IMTEBifllS 
627  DEMENAGEMENT  DE  SDVICES 
628  COURS  DE  LANGU§ET  Dll  PllBFilCTIOKNUDT 
PBOFBSSIONKEL 
629  MENUES  DBPilNSilS 
701 
702 
TOTAL  Dll  L'ARTICLE  62 
ASSURANCilS  DIVDUS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DBPilNSES  Dll BllPRilSilNTATION  lllT  POUR 
RECEPTIONS 
FRAIS  Dll  RECEPTION  ET  DE  BEPIU:SEMT~ION 
lKDEMNITES  FORFAITAIRES  Dll  FONCTION 
FRAIS  DE  RECEPTION  lllT  Dll  UPRESENTATION 
TOTAL  Dll  L'ARTICLE 70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
96.000,00  18.000,00  114,000,00 
20.000,00  20.000,00 
+  ,,,1.273,00  1  .J51.27J.~ 
20.000,00  20.000,00 
1J4.ooo,oo  2.400,00  1S6.4oo,oo 
53.000,00  5.000,00  48.000,00 
6.000,00  J,OOO,OO  9.000,00 
100.000,00  182.000,00  282.000,00 
90.000,00  18.000,00  72.000,00 
12.000,00  12.000,00 
551.000,00  2.08L673,~ 
6.ooo,oo  2.4oo,oo  J.6oo,oo  --------------------- --------- -·  ------- - --
3.778.000,00 











~-•••-•••••••••••••••  •••••••••••••-••••••:~  '-••-••••••••••••••-• *•••••••••••=•••••=•• 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 10.  .  ............. ·············-·········-·········-·-·····  -····-··-········ -···-------··· --·&'2--c:a:-·-·  ·-··-··-··-·-

















DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  E'l'  CERCLES  DE  PERSONNEL 
MESS  E'l'  CART INES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREMIERJ:  INSTALLATION 
ET  D11lQUIPJ:MENT 
MACHINES  DE  Btmii:AU 
MOBILIER 
MATERIEL  E'l'  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
ACQUISITION  D  1 IMMEUBLES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
AIDES,  SUBVENTIONS  E'l'  PARTICIPATIONS 
AIDES  E'l'  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS 
D'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR 
AIDES  A  DES  MOUVEMENTS  D1 INTERE'l'  EUROP.UN 
PARTICIPATION  A  DES  CONGRES  E'l'  MANIFESTA· 
TIONS  OCCASIONNELLES 
CREDITS  OUVERTS 







CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SVPPL:EMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
7 


















+  2.000,00 











+  184,40  35.684,40 
64.419,60 
28.396,00 
TABLEAU  N°2 11. 
=-:: === -==  = = =  =  ==-=  ~  = == =-=  == == =  =  =  == ================= ===============:~~~ •==•==c====accc:csz:::::  p:•=•~~=====•=•=•====•==  •••=•••=== •=zs=••••=•• •=•==  ========•-======= 










POSTE  INTITULE 
BOURSES  D'ETUDES 
BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LA 
FREQUENTATION  D'INSTITUTS  D'ETUDES 
EUROPEENNES 
BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LE 
PERFECTIONNEMENT  D'INTERPRETES  DE 
CONFERENCE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  143 
PRIX  EUROPEENS  ET  AIDES  A  LA  PUBLICATION 
D'OUVRAGES  DE  CARACTERE  SCIENTIFJ'tUE 
AUTRt:S  INTERVt;NTIONS 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A  LA  LUTTE 
CONTR;.;  LA  NOUVELLE  EPIDEHIE  DE  FIEVRE 
APHTEUSE,  TYPE  A  EN  TURQUIE 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A  LA  LUTTE 
CONTRE  LA  PESTE  PORCINE  AFRICAINE  -
LUTTE  SUR  LE  TERRAIN 
AIDE  EN  FAVEUR  DES  TRAVAILLEURS 
LICENCIES  DES  MINES  DE  SOUFRE  EN  ITALIE 
SUBVENTIONS  POUR  LE FONCTIONNEMENT  DE 
L 1 AGENCE  D'APPROVISIONNEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE  DE 
SECURITE 
INSPECTION  SUR  PLACE  ET  MISSIONS 
FRAIS  ET  STAGES 
PRELEVEMENT  D'ECHANTILLONS  ET  ANALYSES 
MATERIEL  TECHNIQUE 
FRAIS  DE  REUNIONS  ET  ETUDES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XV 
CREDITS  OUVERTS 










CREDITS  OUVERTS 



































f----------- ---------- ---------- ----------
270.100,00  270.100,00 
•=======z==•==•caccaac:~ •••••c••••==••=•c=••• acaac:aaacsccaaaczraacaa ••••-•••••••••••••••• 
TABLEAU  N  •  2 12. 
CHAP.  ART,  POSTE,  INTITULE 
XVI  DEPENSES  RELATIVES  A LA  PROTECTION 
SANITAIRE  ----------------------------------
•60  FRAIS  DE  REUNIONS 1  HONORAIRES  D  1 EXPERTS 
1601  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  S&JOUR  POUR  REUNIONS 
1602  HONORAIRES  D'EXPERTS ,  FRAIS  D'ETUDES 
1604  CONFERENCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  16o 
161  FRAIS  DE  STAGES 
162  INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE 
(ARTICLE  35  DU  TRAITE  C.E.E.A.)  ET  MISSIONS 
163  ACHAT  DE  MATERIEL  ET  §9.UIPEMENT  SPECIAL 
1631  INSTALLATION  MOBILE  DE  DECONTAMINATION 
1632  MATERIEL  TECHNIQUE  DIVERS 
1633  APPAREILLAGE  DIVERS  POUR  MESURE  DE  LA 
RADIOACTIVITE  AMBIANTE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  163 
164  PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA 
PROTECTION  SANITAIRE 
1641  PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA 
PROTECTION  SANITAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVI 
=•=•==•=a•••••••••••••• 
XVII  170  ACHATS  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
171  PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
172  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE, 
DE  DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
173  RECHERCHES  DOCUMEN'l'AIRES 
174  FRAIS  DE  DEPOr,  OBTENTION  ET  MAI TIEN 
DES  BREVETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVII 
•==•z•===============: 
CREDITS  OUVERTS 









CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 



















-3.500,00  14.500,00 
82.700,00  82.700,00 
















760.ooo,oo  76o.ooo,oo 
l.aa•••••••••a•a==••••zz  ••aaaaaaaa:=•••=•••••=-=••=•••••=•••=•=-••==•  ••=•==-=•==•=••====••• 
TABLEAU  N  ° 2 1}. 
=••••• ••••=•• ••••=•• •••••••••••••:R•-••••::a•c••••-::a•=•••==••c•a::za:.  ••=•••••••••=••••••••li ••m•=••••••••••••••:za:a ••••===•::ac;:.w.a••••••••  •=•••••=•=••••=•••••• 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVEBTS 
PAR  LE  BUDGET 
3  .5 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 





DES  CREDITS  1970 








DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE  II •• 
TITRE  III  AUTRES  DEPENSES 
CONTRIBUTIONS  AUX  FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  ECOLES  EUROPEENNES  ET  PARTICIPATION 
AUX  EXPOSITIONS  INTERNATIONALES 
ECOLES  EUROPEENNES 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  BRUXELLES 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  LUXEMBOURG 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  251 
PARTICIPATION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
AUX  EXPOSITIONS  INTERNATIONALES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
T  0  T  A L  D  U  T  I  T  R  E  III 
------- ----------------------
4.232  • .500,00  -).444.10,,)0  788.)94,70 










2.6,S.o30,00  2.638.o,a,oo 
··============··======  ======···== .. ====·====  .................................  "========= ......... ,  ........... .. 
2. 6)8.030,00  2.6)8.o,a,oo 
TABLEAU  N°2 •••••• =•••==  =••=•••• ••••=•••c==•===••=•=-=c••••••••••====•••=•••••  •=;~;•••=====•=•===•=•••  •=•••=••==c•=•=•~~tc==• =••=•===c••= -====c==•=  aa•=•••-•••••••••=-• 
CHAP.  ART.  POSTE.  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 













TITRE  IV  DEPENSES  OPERATIONNELLES 
DECOULANT  DE  LA  MISE  EN 
OEUVRE  DES  POLITIQUES 
COMMUNES 
AFFAIRES  SOCIALES 
COMMISSION  ADMINISTRATIVE  POUR  LA 
SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS 
MIGRANTS 
TACHES  CONFEREES  A  LA  COMMISSION  DANS 
LE  DOMAINE  DE  LA  FORMATION  PROFESSION-
NELLE 
OMGA!HliATION  Dl!:  STAGl:S  POUR  ASSlSl'ANTS 
SOCIAUX  ET  FONCTIONNAIRES  NATIONAUX 
DANS  DIVERS  SECTEURS  DU  DOMAINE  SOCIAL 
SONFERENCES  &  CONGRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXXIV 
AGRICULTURE 
INTERVENTIONS  COMMUNAUTAIRES  DANS  LA 
LUTTE  CONTRE  LES  EPIDEMIES  MENACANT  LE 
CHEPTEL  DES  ETATS  MEMBRES 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A  LA  LUTTE 
CONTRE  LA  PESTE  PORCINE  AFRICAINE  -
PROGRAMME  DE  RECHERCHE  EN  COMMUN 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  AUX  MESURES 
CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DE 
PLANTS  lir SEMENCES 
AMENAGEMENTS  DE  CHAMPS  COMPARATIFS 
DES  PLANTS  lir  SEMENCES 
MESURES  VISANT  A  CONSTATER  L'EQUIVALENCE 
DES  SYSTEMES  DE  CERTIFICATION  DES  SE-
MENCES  DES  PAYS  -TIERS  AVEC  LES  SYSTEMES 
DE  LA  C.E.E. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  351 
170.6oo,oo  170.600,00 
78.000,00  -2.660,00  75.}40,00 
45.000,00  +2.660,00  47.660,00 
- --- -- --- - -- - - - -· --------- ---- -. 
293.600,00  293.600,00 
•••==•••=••••=========  ==•=•====•=•z:•cscs===  =•-=•==s:c••• =••••=•••  •••••=•-=•••-=-=tz:aa:a:~ 
}0.000,00  }0.000,00 
-------- --- ---- ----- - - - - - - -- - ------- - - - ----
36.000,00  36.000,00 
5.000,00  5.000,00 
41.000,00  41.000,00 
TABLEAU  N°2 CBAP. 
XV~IIJ 
.....• ···=····  ···········································~ ···················=··--··········-=··········  =····==··=····=·=~~·· =·=·========··=······· 







CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
4  5  ------------------------------------------- ----------------------
RESEAU  COMMUNAUTAIRE  D'INFORMATION 
COMPTABL;;  AGRICOLE 
MESURES  SANITAIRES  EH  MATIERE  D'ECHANGES 
INTRACOMMUHAUTAIRES  DE  VIANDES  FRAICBES 
PARTICIPAT~vN DE  LA  C.E.E.  AUX  DEPENSES 
DECOULANT  DE  L'APPLICATION  DE  L'ARRANGEMEN'l 
INTERNA'l'IOHAL  SUR  LES  CEREALES 





CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLJ:MJ:IfTAIRE 
VIUIIJ:KTS 




DU  CREDITS  1970 





•••••••••-•••••••••sa  ""'""""""'"""""'""""""""" """'""""""""""'"""  •••• •••••==z=c===••==:o==== 
DEVELOPPE~ENT DE  L'OUTRE-MER 
BOURSES  D'ETUDES  AUX  RESSORTISSANTS 
DES  PAYS  ASSOCIES 
COLLOQUES  POUR  RESSORTISSANTS  DES  PAYS 
D'OUTRE-MER  NON  ASSOCIES 
SUBVENTION  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  DE 
L' ASSOCIATlON  EUROPEENNE  POUR  LA  COOPE-
RATION  (DEPENSES  ADMINISTRATIVES  DU  SIEGE) 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXXVIII 
T  0  TA  L  DU  T  I  T  R  E  IV 
1.000.000,00  1 .ooo.ooo,oo 
10.000,00  10.000,00 
385.000,00 
1o}95o000100  1.}95.000,00 
2.051.010,00  2.051.010,00 
TABLEAU  H 
0  2 16 • 
••••• ••=•a:==  •:~:••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ~······-············· •••••••••••••••••••••• ·····-=········--·······  ~········-··········· 





TITRE  SPECIAL  A  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
DEPENSES  PREVUES  A L'ART.  125 §  1  AL.  A 
DU  TRAITE  C.E.E. 
REEDUCATION  PROFESSIONNILLE 
REINST ALLAT ION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XLV 
DEPENSES  PREVUES  A L'ART.  125 §  1  AL.  B 
DU  TRAITE  C.E.E. 
RECONVERSION 
TOTAL  DO  CHAPITRE  XLVI 
TOTAL  DO  TITRE  A  ••• 
CREDITS  OUVERTS 





CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  5UDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 








!--···················· ·····=···············= ···········=·········· ....................  .. 
~·•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••=•===• ••••••=••••••s•••••••• •••••••••••-•••••••• 
64.000.000,00  64.000.000,00 
TABLEAU  N ° 2 17.  ···- ···-· -·-··· ···················----···-·--···-·  ~-·--·----··  ~-----··  ·····-··-···-····· ··············-······ 
CB.AP.  ART.  POIH.  IITITULJ: 
CDDI'fl OUVD'fl 
PAR  LJ:  BIJDQJ:'f 
CDDITI  OUVD'fS 
PAl  LI:  BUDGET 
SUPPLDJ:II'fAIRil 
VIRJ:ICJ:II'rl 




DJ:S  ClllDI'fl  1970 
--~-- ---~-- ----~--- _____________________ :  ________________________ ~--------~---------- ~--------~----------- _________ !  ______ ----- _!  __  ~~-!  __  6__'!__7_}  ____ _ 
L  .500 
LI  .510 
LII  .520 
Lili  .530 
LIV  .540 
LV  .5.50 
LVI  .560 
LVII  .570 
LVIII  .580 
LIX  .590 
LX  600 
LXI  610 
LXII  620 
LXIli  6)0 
LXIV  640 




TITRJ:  SPECIAL  B  J'OMDS  :&lJROPDI  D'ORDII-
TATIOM  IT DJ:  G.ARAIITU: 
AGBICOLJ: 
UCTION  G.ARAITU: 
A)  BJ:STITVTIOMS  A  L 1J:XPORTATION  VUS LJ:8 
PAYS  TIDS 
CERJ:ALJ:S 
LAIT  ET  PRODUITS  LAITIDS 
VIAJDE  DE  PORC 
OEUFS 
VOLAILLE 
VIAJDJ:  BOVINE 
RIZ 
MATIEBJ:S  GRA88J:8 
J'RUITS  llT  LllGUMilS 
SUCRE 
PRODUITS  AGRICOLU  TJIAJSI'ORMilS 
D  JWICBAJDISE  BORS  AIMJ:XJ:  II 
PRODUITS  TllAISI'ORMilS  A BASI 




TOTAL  A 
B)  INURVDTIOI8  SUR  LJ:  JWICD  INUlln:uR 
CJ:BJ:ALJ:S 
IlfTERVDTIOMS  AYAIT  UlC  BUT  J:T  UlCJ:  lO!fC'riOI 
IDDTIQUJ:S  AUX  DS'ri'rUTIOIS 
AUTRJ:S  INTERVJ:ICTIOIS  SUR  LJ:  MARCO 
IlfURIIUR 
TOTAL  DU  CB.APITRJ:  LXVI  ...................... 
102.2?1.2.50,00  .5??.001.?.50,00  -69.910,00  6?9.203.090,00 
84.166.000,00  38.5.442.000,00  469.608.000,00 
14.022.2.50,00  68.084.?.50,00  82.10?.000,00 
42?.?.50,00  2oJ03.2.50,00  2.?31.000,00 
1.618.000,00  6 • .593.000,00  8.211.000,00 
1.600.000,00  24.12?.000,00  2.5.?2?.000,00 
1.844.2.50,00  4.5 •  .526.?.50,00  4?.371.000,00 
1.1,50.000,00  9.414.000,00  10 • .564.000,00 
21f.900.000,00  24.900.000,00 
9.000.000,00  161.200.000,00  1?0.200.000,00 
3 •  .5oo.ooo,oo  28.192.000,00  31.692.000,00 
2.000.000,00  2.000 .ooo ,oo 
3.000.000,00  3.ooo.ooo,oo 
-69.910,00 
.5o73J.OOO,OO  107.324.000,00  113.0.5?.000,00 
42.623.000,00  ,588.4}4.000,00  631.0.5?.000,00 
------------------- ------------------- ~-------------------·  ~-------------------
48.)56.000,00  69.5.?.58.000,00  ?44.114.000,00  ·-··-·-·-········ ··-····---··--····---·--·-·-·· ··--····--·-·-
'f.lBLJ:AU  N  •  2 18. 
••••=  ::-:===  ==============-===============•===z•===•••===  •=•====••=••=======•=  ================•=== = ======== ==== =  === :::  ==  ========= ====•c==••=• 















l'RODUITS  LAITIERS 
AUTRES  INTERVEN'.riONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
TOtAL  DU  CHAPITRE  LXVII 
!o!ATIERES  GRASSES 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE  INTERIEU 
fOrAL  DU  CHAPifRE  LXVIII 
FRUITS  ET  LEGUMES 
INTERVENTIONS  AYAN'l'  UN  BUT  ET  UNE  FONCTION 
IDENTIQUES  AUX  RESTITUTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  LXIX 
RIZ 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
TOTAL  DU  CHAPITRE  LXX 
VIANDE  DE  PORC 
VIANDE  BOVINE 
INTERVENTIONS  AYANT  UN  BUT  ET  UNE  FONCTION 
IDENTIQUES  AUX  RESTITUTIONS 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
TOTAL  DU  CHAPITRE  LXXIII 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 




DES  CREDITS  1970 
_________ ;;  ___________  --------------------- __________  ?. ______ ·--- ---~-S_?_:!_2_"E_7_2  __ _ 
58.  ?50.000,00 
58.750.000,00  84?.645.000,00  906.395.000,00 
51.790.000,00  453.222.000,00  505.012.000,00 
51.790.000,00  453.222.000,00  505.012.000,00 
5.015.000,00  47.511,000,00  52.526.000,00 
5.015.000,00  4?.511 .ooo,oo  52.526.000,00 
84.500,00  4.519.000,00 
84.500,00  4.434.500,00  4.519.000,00 
69.910,00 
16.900.000,00  16.900.000,00 
67.900.000,00  +9.506.268,00  77.406.268,00 
12.000.000,00  91,445.000,00  -9.506.268,00 
12.000.000,00  159.345.000,00  171.345.000,00 
••••••• •••••• •••••• ••••••••••••••••  ==•==••••===•~===•:~::::fi&••••  =••===••••c••==•==z== ••=••••••==•••==•==•=- =•==•==•=•••=-••••'ac:  ===r====•=c••c=•••• 
TABLEAU  N°  2 
• 19. 
jll••••••m  caaaaaaaaaaaa!lra=••••••c•••••••••••c:=•••••••••••••••••••=~~:=== =:c:a:aaa•••••=•====-=•• =•=•••••••••••••c••===-=c===•••-=c:=•••======  •=====•••••••••••••• 
ClAP.  AR'l'.  POSTE. 
1  2 
~---- ----
lXXIV  740 
LXXV  750 
LXXVI  76o 
~VII  770 
-.xxviii  780 










fiBRES  'l'IXTILIS 
PIC BI 
T  0  T  AL  n  B  n 
C)  AUTRIS  DEPINSIS 
su cu 
HUILE  DE  PEPIIIS  DE  RAISIIIS 
CEREALES  J'OURRAGDIS  IMl'ClRTJ:IS  IR  ITALIE 
INDEMJIISATIOII  STOCit  HUILE  D'OLIVE 
AV  10,11.1966 
TOTAL  DU  CHAPITRE  LXXIX 
T  0  T  AL  " c  " 
D) 
D:EPIRS:U  AU  TITU:  DE  LA  SJ:CTIOJ 
n  G.AllüiTU:  n  POUR  LES  TRANSACTIONS 
APRES  LE  1er .JUILLET  1969 
'l'  0  'l'AL  "D" 
TOTAL  IJ:CTIOII  G.AllüiTII  ,  , , ,  , 
SICTIOJf  ORIENTATION 
AC'l'IO.S  IRTREPRISIS  DANS  LE  CAD.U  DE  LA 
SICTIOJ  ORIIN'l'A'!!IOJ 
TOTAL  Sii:CTIOJ  OiiiiN'!ATIOJ 
CIDI!I OIYIBTI 
Pd u  •nam 
CUDITS  OUVERTS 
P.All  LE  BUDGET 
SUPPLJ:ICIRTAI.U 
VIRIMIJITS 




DIS  CUDI'!S  1970 
100.000.000,00  100.000.000,00  --------------------- --------------------
16.000.000,00  16.ooo.ooo,oo 
6.780.000,00  6.780.000,00 
----------r----------- --------------------
----------r--~-------- --------------------
850.000,00  -850.000,00 
---------- ----------r---------------------
}50.000,00  1.2}4.000,00  1.584.000,00 
5.200.000,00  5.200.000,00  1-----------r---------- --------------------
----------~----------~--------------------
}50.000,00  6.4}4.000,00  6.784,000,00 
~·==•=••••====•••"•""'" """""'""'"""""'""""""'""'=•i-===•==•==•u====,.=•sz:  "'"'""'""'"'"'""'""==•====• 
1.200.000,00  +5-584.000,00  6.784.000,00 
-2.058.990.000,00 
1---------------------- --------------------
2.058.990.000,00  -2.058.990.000,00 
+1.6}1.974.000,00 
524.189.680,00  524,189.680,00 
524,189.680,00  524,189.680,00 
TABLEAU  N  •  2 20. 
===•  ===•••  •=••••••••=-••••••••••••••=••••••=•••••••z==e=:  i=•==••=•z=•••••••======  ==:.:•••••••••••••===== F=•=•••••••••••••••••11 F••••••••••••••••••• 
CBAP.  ART.  POSTE. 
2  3 
xc 
ICI 
CliiDITS  OUVDTS 
PAR  LE  BUllGft 
C:IIDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUllGft 
IVPPLJ:IIDTAIU: 
4  '  6  --------------------------------------------- 1--------------------- --------------------
MJ:IU:U.S  DE  COMPDSATIOII  COIOIVIIAUT.UU: 
J:11  J'AVJ:UR  Dl  L'.lLLIIIAGIIJ:,  DE  L'ITALIE 
ET  DU  LUXEMBOU.RG 
MJ:IUJI:U  D' ADAPTATIOII  ET  D  10JIIJ:JITATIOJI 
J:11  rAYIUll  Dl  L'AGJIICULTUU:  LUXDBOURGIOISJ: 
AlDI  ALIMJ:JITAIJIE 
TOTAL  SJ:CTIOIIS  U.C:IALIS 
T  0  TA L  DU  T  I  T  JI  1:  B 
TOTAL  81: Il Il JI  AL •••• 
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C 0  M M I  S  S  I  0  N  D E S  C 0  M M U N A U T E S  E U R 0  P E E N N E S 












D E  L  1  E  X E  R  C  I  C  E  1  9 7 0 
E V 0  L U T  I  0  N  D E S  C R E D I  T  S  D E  P  A I  E M E  N T 
T  A B L E  A U  N °  3  R 




TITRE  I  REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET 
FRAIS  RELATIFS  A L'ZHTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT 
CORRECTEUR 
INDEMNITE  FORFAITAIRE 
TEMPORAIRE  DE  SECRETARIAT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
PENSIONS 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE 
DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
FRAIS  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 



















DES  CREDITS  1970 
(col. 5.!. 6) 























Tableau  n°  3R. 2.  ····= 
CHAP. 
•  ••••. ·=·=·=·- ============================================  =·=·=================  ====··==·===========·  =•==··· ..  ···--·-----· 
ART.  POSTE 

















ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES 
DIVERSES 
ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE 
ET  EN  CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A L10C..t.;ASION 
DU  CONGE  ANNUEL 
PRIMES  POUR  SERVICES  EXCEPTIONNELS 
PRIIŒS  POUR  TRAVAUX  PENIBLES 
INDEMNITES  DE  LOGEMENT 
Er DE  TRANSPORT 
AUTRES  INDEMNITES 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  D'ETABLISSEMENTS 
AUXILIAIRES 
AGENTS  LOCAUX 
CONSEILLERS  SPECIAUX 
FREE  LANCE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  2 
···==··=···=··=···= 
--
CREDITS  OUVERTS 
PAR 











































DES  CREDITS  1970 
















25.706.ooo,oo  .332.895,00  26.038.895,00 
=====··=======·=····· ·===······=···=·=···= ·==•==·=····-----·--· 
Tableau  n°  3R. 3. 
~======-=====•===-===========•=======•======================··-=======••===========:r====•===•=•=••••=•== =•=•=====•==•=====•==· 
CHAP.  ART.  POSTE 









CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 





DES  CREDITS  19?0 
(col.  5 .!.  6) 
4  5  6  ? 
-------------------------------------------·---------------------·--------------------- ---------------------· 
;INDEMNITES  E~ FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
INDEMNITES  D'INSTALLATION, 
DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN 
DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  .} 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  I 
TITRE Il  IMMEUBLES,  MATERIEL 
ET  DEPENSES  DIVERSES 




ASSURANCES  CORVENTIONKELLES 
ASSURANCE  RESPONSABILITE  CIVILE 
POUR  TRANSPORT  DE  MAT.  RADIOACTIVES 
ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE 
DE  LA  COMMUNAUTE  CONTRE  LES  DOMMAGES 
D'ORIGrŒ  NUCLEAIRE  CAUSES  A DES  TIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41 
15.000,00 
~ ----- - - - --
85.000,00 









152.000,00  .. --------- ---- -
5.494,00  9.506,00 
51.26?,00  136.26?,00 
28.?44,00  103.?44,00 
39-784,00  35.216,00 
6.500,00  6.500,00 
291.233,00 
============·=·=··==~ 
3?4.128,00  26.330.128,00 
?61,00  2.239,00 
19.200,00  65.800,00 
1.000,00  8.ooo,oo 
2.160,00  5?.840,00 
20.360,00  131.640,00  -------












CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 





DES  CREDITS  1970 
(col.  5  .!.  6) 
4  5  6  7 
---------------------------------------------~-------------------- -------------------- ---------------------
EAU,  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF  - ENTRETIEN 
ET  RENOUVELLEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU  - RENOUVELLEMENT 
MOBILIER  - RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE 
ADlUNISTRATIF  - RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  - RENOUVELLEMENT 
LOCATION  DE  MOBILIER,  DE  MATERIEL 
ET  D'INSTALLATIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
REMBOURSEMENT  AU  CETIS  POUR  CERTAINS 
TRAVAUX  ADMINISTRATIF~ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54 
===================== 
1.200.000,00  125.359,00  1.074.641,00 
~----------
1.081.000,00  1.130.547  ,oo 
~ - - - - - - - - - - ~ - -- ------ - - - - - - - - ----
85.000,00  23.000,00  108.000,00 
~ ----- --- - - ~ - ----- - - ---- - - -----
85.000,00  9.625,00  75-375,00 
1- - -------- --- -- ----- - - - - ---
2.6o6.ooo,oo  83.558,00  2.522.442,00 
==============•=======~==================z= ======•==••========== 
4.500,00  1.900,00  6.4oo,oo 
1.500,00  200,00  1.700,00 
---------- -~--------------------
10.000,00  1.573 ,oo  11.573,00 
-------~-----
10.000,00  91,00  10.091,00 
200,00  200,00 
300,00  300,00 
18.500,00  1.460,00  17.040,00 
110.000,00  675,00  109.325,00 
95.000,00  95.000,00 
224.ooo,oo  2.635,00  221.365,00 
==============================··==========  ===·================= 
Tableau  n°  3R. 5.  -======================- =====================zc=============&=======F===••====••=======a==~=====•==••=•=•••••======================== 


















CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
5 






DES  CREDITS  1970 
(col.  5  .!:.  6) 
7 
------------------------------------------- ---------------------~-------------------- --------------------
ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
DEPENSES  COURANTES 
DE  FONCTIONNEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
JOURNAUX  ET  PERIODIQUES 
NON  SCIENTIFIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISSEMENT,  TELECOMMUNICATIONS, 
FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT,  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRAMME,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
20.000,00  500,00  19.500,00 
1.000,00  1.ooo,oo 
68.ooo,oo  16.500,00  51.500,00 
71.000,00  11.108,00  82.108,00 
160.000,00  5.892,00  154.1o8,oo 
~ --- - - --- - - --------- - ---- - - -





















Tableau  n°  3R. 6. 
======-=====·-========-=============================================-=====================f==============================•=========== 



















DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT 
DE  PERSONNEL 
FRAIS  BANCAIRES  POUR  LE 
FONCTIONNEMENT  COURANT 
FRAIS  DE  JUSTICE 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION, 
DE  DACTYLOGRAPHIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUES  A CONFIER 
A L'EXTERIEUR 
TENUES  DE  SERVICE,  VETEMENTS 
DE  TRAVAIL  ET  ACCESSOIRES 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
DEMENAGEMENTS  DE  SERVICE 
COURS  DE  LANGUES 
AUTRES  DEPENSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  6 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION 
ET  POUR  RECEPTIONS 
FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION 
ET  DE  RECEPTION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  7 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 




























DES  CREDITS  1970 













635.000,00  19.329,00 
f======·==============f====================  ============·=====·=== 
15.000,00  15.000,00 
15.000,00  15.000,00 
15.000,00  15.000,00 
-==========================================·=========•==========:; 














CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 





DES  CREDITS  1970 
(col.  5  .:!:.  6) 
4  5  6  7 
---------------------------------------------- -------------------- --------------------·---------------------· 
DEPENSES  RELATIVES  AUX 
MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET 
DE  DEPLACEMENT 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMEt:l' 
INDEMNITES  FORFAITAIRES 
DE  DEPLACEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  8 
FRAIS  DE  REUNION,  CONVOCATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR 
POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - COMITES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
HONORAIRES  D'EXPERTS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  9 
384.000,00  384.000,00 
26.ooo,oo  26.ooo,oo 
410.000,00  410.000,00 
------- ----------1-----------
410.000,00  410.000,00 
F===============:a====== F=====================: ===================== 
100.000,00  21.530,00  78.470,00 
-- ---- - 1- -- - -- ---- -- -- - - - -
20.000,00  1.765,00  18.235,00 
i- - --- - - -- - ---- -- --- - -- - --
10.000,00  14.837,00  24.837,00 
------- 1- - - -- ----- -- - - - - - -
130.000,00  8.458,00  121.542,00 
==========•==========F====•==m=============~===================== 
Tableau  n°  3R. 8. 
CHAP.  ART.  POSTE 












DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
lŒSS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
CONTRIBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEENNES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  11 
DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE 
BIBLIOTHEQUE 
ACHATS  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET 
TECHNIQUES 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE, 
DE  DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  14 
=========·========== 
T  0  T  A  L  D  U  T  I  T  R  E  II. 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 








2.280.000,00  ,.  _________ _ 
2.442.000,00 
=====================  ===================== 






DES  CREDITS  197C 





11.000,00  61.000,00 
100,00  47.900,00 
4.100,00  4o.6oo,oo 
-------fe-
286.820,00  1.  99}.180,00 
--------fe----------
2.172.980,00 
~=====================  =============================~========m~== 
135.000,00  6.ooo,oo  141.000,00 
5.000,00  5.000,00 
15.000,00  5.000,00  20.000,00 
155.000,00  11.000,00  166.ooo,co 
=====================  =====================F===================~· 
6.80}.000,00  374.128 ,oo  6.428.872,00 
Tableau  n°  3R. =======-======~=====•====••c•======m==r-====•===~=====~====n=== ==•==========•••••=••  •••=•••===c====•=•===  ==========~========= 
CHAP.  ART.  POSTE 












CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 





DES  CREDITS  1970 
(col.  5 .!.  6) 
4  5  6 
---------~--------- 1 
"TITRE  III  CENTRE  COMMUN  DE 
RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREitblGE  ET  EQUIPEMENT 
APPAREILLAGE,  PETITS  EQUIPEMENTS 
ET  MATIERES  FISSILES  ET  MATIERES 
CONSOMMABLES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  300 
GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT 
COMPLEMENTAIRES  SANS  AFFECTATION 
SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIEN-
TIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
LOCATION  DE  MATERIEL  SCIEN-
TIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
REMBOURSEMENTS  AU  CETIS  POUR 
TRAVAUX  DE  CALCUL  SCIENTIFIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATION 
D'IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE, 
FRAIS  DE  RACCORDEMENT,  ET 
DEPENSES  ANALOGUES 
ENTRETIEN  DE  L'INFRASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
3.583.000,00  5.256,95 
20.000,00  48.462,20  68.462,20 
1-- - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -
546.000,00  4.823,79  550.823,79 
1.694.000,00  21.500,00  1.672.500,00 
208.000,00  208.000,00 
6.051.000,00  26.529,04  6.077.529,04 
======·=============  -~================== =====·--·====········ 
74.ooo,oo  65.415,81 
214.ooo,oo  58.257,37  155.742,63 
48o.ooo,oo  3.820,63  483.820,63 
768.ooo,oo  63.020,93  704.979,07 
============~====== -===zz••=••==========- ======•====•••••••••• 
Tableau  n°  3R. 10. 
CHAP  ART.  POSTE 










CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 





DES  CREDITS  1970 
(col.  5 .! 6) 
4  5  6  7 
------------------------------------------ ~-------------------•-r-------------------- --------------------
EXPLOITATION  DU  H.F.R.  ET  PRESTATIONS 
DU  R.C.No  AU  PROFIT  DE  L'ETABLISSEMENT 
DE  PETTEN 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  H.F.R. 
PRESTATIONS  FOURNIES  PAR  LE  R.C.N. 
POUR  LES  SERVICES  GENERAUX  DE 
L'ETABLISSEMENT  DE  PETTEN 
TOTAL  DU  CHAPITRE  32 
EXPLOITATION.DES  REACTEURS  ISPRA  t.EBSOR 
---------------------------------ET ECO 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ISPRA  I. 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ESSOR 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ECO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  33 
EXPLOITATION  DES  GRANDES  INSTALLATIONS 
DU  B,C.M.N.(ACCELERATEURS 
ET  SPECTROMETRES  DE  MASSE) 
TOTAL  DU  CHAPITRE  34 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  III 
TITRE  IV  DEVELOPPEMENT  ET  CONS-
---- TRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
REACTEUR  A BOULETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
2.437.000,00  5·335,77  2.431.664,23 
~----------~---------
231.000,00  650,46  230.349,54 
------""--
2.668.000,00  - 5-986,23  2.662.013,77 
======================p========================================== 
2o8.ooo,oo  208.000,00 
~ - - - - -- - - - -
2.062.000,00  2.062.000,00 
142.000,00  39.000,00  181.000,00 
~ - - - - - - - - - -
2.412.000,00  39.000,00  2.451.000,00 
================================================================= 
208.000,00  3.478,12  211.478,12 
~ - - - - - - - - - - ·r  - - - - - - - - -
2o8.ooo,oo  3,478,12  211.478,12 
======================F====================  ~=================== 
12,107.000,00  12,107.000,00 
2.200.000,00  2.200.000,00 
----------~-
29.000,00  29.000,00 
2.229.000,00  2.229.000,00 
======================~==============================•==========~ 
Tableau  n°  3R. 11. 
CHAP.  ART.  POSTE 






45  450 
450 
============================================  =====================  ====================  ==================== 
INTITULE 
4 
REACTEURS  A EAU  ORDINAIRE 
REACTEURS  A REFROIDISSEMENT 
PAR  BROUILLARD 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
REACTEURS  ORGANIQUES 
--------------------
REACTEUR  ECO  - ESSOR 
RECHERCHES 
ACTION  PAR  CONTRATS 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
1.000,00 







DES  CREDITS  1970 
(col.  5  .:!:.  6) 
7 
1.200,00 
1.000,00  200,00  1.200,00 
1.032.000,00  197.697,23  834.302,77 
- --- - - - - ------ - - - - - -
138.284,94  138.284,94 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43  1.032.000,00  59.412,29  972.587,71 
====================  -====================  =====================  ===================== 
REACTEURS  RAPIDES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS  846.000,00  8.06",77  837.934,23 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45  846.ooo,oo  8.065,77  837-934,23 
====================  =====================  ====================-












POSTE  INTITULE 
3  4 
---------------------------------------------
RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLIQUEE 
RELATIVES  AU  DEVELOPPE~ŒNT ET  A LA 
CONSTRUCTION  DE  REACTEURS  DE  TYPE  EPROUVE 
-----------------------------------------
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
4801  REACTEURS  A EAU 
4802  REACTEURS  A GAZ 
4803  REACTEURS  REFROIDIS  ET  MODERES 
PAR  SUBSTANCES  ORGANIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  480 
ACTIONS  PROPRES 
4812  REACTEURS  A GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
ETUDES  TECHNICO-ECONOMIQUES 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS 
DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  IV 
TITRE  V  AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES 
ET  TECHNIQUES 
IRRADIATION  A HAUT  FLUX 
ASSOCIATION  C.E.N./EURATOM 
POUR  L'EXPLOITATION  DU  BR  2 
ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  DE  MONTANTS 
PAR  CREDITS  DEFINITIFS 
LE  BUDGET  EFFECTUES  DES  CREDITS  1970 
(col. 5 .!.  6) 
5  6  7 
--------------------- --------------------- --------------------
1.006.000,00  4.061,38  1.001.938,62 
286.000,00  1.678,12  284.321,88 
3.000,00  100.755,90  10.3.755,90 
1.295.000,00  95.016,40  1.390.016,40 
------- --- - - - - - -- -- - - - - --
1.000,00  800,50  1.800,50 
1.000,00  800,50  1.800,50 
1.296.000,00  95.816,90  1.391.816,90 
F=====================  =====================F===================== 
16.ooo,oo  68.800,11  84.800,11 
2.000.000,00 
-------!""----------
2.016. ooo,oo  236.628.70  1.779  •  .371,30 
F=====================F=====================p==================== 
7.420.000,00  208.089,86  7.211.910,14 
,3.000,00  600,00  2.4oo,oo 
3.ooo,oo  6oo,oo  2.400,00 
======================F========================================== 
Tableau  N°  3R. 13. 
=======-========  =============================================-F=====================F=========================~=========•====== 




CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  LE  BUDGET 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 













(col.  5  .:!:.  6) 
4  5  6  7 
--------------------------------------------- ~-------------------- -------------------- ---------------------
FUSION-ETUDES  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
BIOLOGIE 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
RADIO-ISOTOPES 
RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT 
APPLICATIONS  INDUSTRIELLES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
RECHERCHES  DIVERSES 
INFORMATION  SCIENTIFIQUE  AUTOMATIQUE 
CONVERSION  DIRECTE 
5.180.000,00  1.260,24 
--- - ---- - ~ -
5.180.000,00  1.260,24 
-=====================F===============================a=========• 
2.6o6.ooo,oo  102.157,81  2.503.842,19 
-----------r----- -----










===========================================  =========•••a~•===•== 
71.000,00  71.000,00 
25.000,00  752,90  25.752,90 





5342/2  RECYCLAGE  TRANSURANIENS 
5343/2  IRRADIATIONS  TRANSURANIENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534/2 
535/2  AUTRES  RECHERCHES 








206.469,01  1.238.469,01 
12.844,65  26.155,35 
194.377,26 
=====================-=====================  =======~=-·========== 
Tableau  N°  3R. 14. 
===========================================================================================  ====================  -===================~ 

















CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
5 






DES  CREDITS  1970 
(col.  5  .!.  6) 
7 
--------------------------------------------- -------------------- --------------------- ---------------------
DOCUMENTATION  GENERALE 
ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFI~UES 
ET  TECHNI~UES 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE, 
DE  DOCUMENTATION  ET  ~E REPRODUCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  54 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHl'II~UE ET  UNIVERSITAIRE 
STAGIAIRES  QUALIFIES 
BOURSES 
COLLOQUES 
DEPENSES  RELATIVES  A LA  FORMATION 
PROFESSIONNELLE  DU  ''ERSONNEL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A URANIUM  HAUTEMENT  ENRICHI 
ET  A PLUTONIUM 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
46.ooo,oo 
75.000,00 
51.000,00  36.ooo,oo 
71,000,00  8.740,72  79-740,72 
243 .ooo,oo  1.075  t 98  244,075,98 
====================  =====================  ===========·=·======== 
150.000,00  22.000,00  128.000,00 
- --- - - -- --- --- - - - - - -
18.000,00  1.347,64  19.347,64 
------- -- - - - - -- - - - - - -
15o.ooo,oo  22.000,00  172.000,00 
-- ---- - - - - - - - - - -
1.ooo,oo  664,00  336,00 
----- - - - - -- - - - - -
151.000,00  1,000,00  150.000,00 
-- - - - - - - - ---- - - -- - - --- -
470.000,00  .316,.36  469.683,64 
803.000,00  804,745,76 
- - - - - - - -,- - - --- - - - - -















CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 





DES  CREDITS  1970 
(col.  5  .:!:.  6) 
--------------------------------------------- ---------------------- -------------------- ---------------------· 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES 
PAR  VOIE  SECHE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  V 
TITRE  VI  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT 
PREVUES 
CONSEQUENCES  DE  LA  REEVALUATION  DU  DM. 
(PROGRAMMES  ANTERIEURS  A 1969) 
CONSEQUENCES  DE  LA  REEVALUATION  DU  DM. 
(PROGRAMMES1969) 
AUTRES  DEPENSES 
T 0  T  A L  D U  T  I  T R E  V I 
TOTAL  DE  LA  PREMIERE  PARTIE  DU  BUDGET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
2ème  PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE 
CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE 
CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
SERVICE  DES  EMPRUNTS  DANS  LE  CADRE  DE 
L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL 
DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
FRAIS  FINANCIERS  ET  BANCAIRES  RELATIFS 
AUX  OPERATIONS  DE  LA  DEUXIEME  PARTIE 
TOTAL  DE  LA  DEUXIEME  PARTIE  DU  BUDGET 
•  •  •  •  •  * 
T 0  T  A L  G E N E R A L 
TRAVAUX  SUR  DEMANDE  ET  CONTRE 
REMUNERATION 
T 0  T A U X  G E  N  E R A U X 
19.000,00  87,46  19.o87,46 
822.000,00  1.833,22  823.833,22 
=========·============  ==================·=  =====·================ 
582.000,00  116.4oo,oo  698.400,00 
582.000,00  116.400,00  698.400,00 
=============a========  =--••==••==•=====•==  ••===========•======== 
11.138.000,00  2o8.089,86  11.346.089,86 
1oo.ooo,oo  100.000,00 
18.4oo,oo  18.400,00 
100.000,00  100.000,00 
218.4oo,oo  218.400,00 
63.642.400,00  63.642.400,00 
••••••••••••••  * •••••••••••••••••• 
1.ooo.ooo,oo  1.000.000,00 
4.ooo.ooo,oo  4.ooo.ooo,oo 
1.000,00  1.000,00  ------
5.001.000,00  5.001.000,00  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ........... 
68.643.400,00  68.643.400,00 
Créd.ouverts  en  1970 
68.724.179,76 
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